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s C/5 ENOR. 
L objeto.,que ocupa con mas gozo, 
dichofa complacencia ^ é inocente interés la ge-
nerofa atención de los Reyes, es el beneficio 
c o m ú n s porque como fu corazón es el legi t i -
mo humano origen del bien de fus Vafallos, 
de aquí proviene una cierta piadofa inquie-
tud en fus efpiritus, que es la folicitud de hacer 
felices a todos. Otro objeto no menos hechi-
cero , y bañan te eficaz para llamarles la re-
flexión, es, procurar todas las ventajas de her-
mofura, y magnificencia á aquel Pueblo don-
de habitan como en morada propria fuya. Ef-
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to 3 n i lo es, ni debe parecer eílraí ío, antes bien 
tiene tanto parentefeo con las honeftas pafsio-
nes humanas, que aun aquellos particulares 
menos acomodadps.y que fe hacen íqníibles á 
efte llamamiento} procuran muchas veces y y 
aun privandofe de lo necefario, fatisfacer efte 
natural, y fedudor defeo 3 por no dexar defay-
rado a fu güi lo , de modo que fe rcfienta por 
malograda la lifonjera caricia de un obftento-
fo capricho. 
A o r a , pues, f i lo fuperfluo( que efte re-
nombre merece lo que no es precifo) puede 
tanto con el hombre en ideas definidas de p ú -
blicos beneficios: i qué fuerza, qué atraót ivo, 
qué razón de jufticia, equidad, y conveniencia 
no tendrá un objeto , en el qual folo fe notan 
los provechos del bien común 1 Quando no 
refpondiera en confirmación de eña verdad la, 
cxperiencia,un fin numero de teftimonios ofre-
cerá la Hiñor ia . Roma,, que aunque emula de 
tantos imperios, que la precedieron, fue Maef-
tra de todos en la Policía , y en el buen g ó -
vierno de fus Subditosyme preñara un exempío 
de fuficiente autoridad al aíTunto. Ocurr ió ha-
ve ríe de hacer en ella una obra publica:, a be-
neficio común y hayiendo hecho .prefente el 
.03 ' ' - ¿ A ' Ma- • 
Magiftrado al Emperador Alexandro Severo la 
necefidad de la fabrica, y la falta de medios pa-
ra conftruirla^refpondib el Emperador : ^ V e n -
dafe m i Corona, que éfta, en tanto lo es, en 
quarito fe emplea en alivio, y confuelo de la 
Caufa publica. 
Todo el vafto , y afortunado Imperio 
de V.Mageftad efta abfolutamente perfuadido, 
que no menos, fino mu d i o mayor generofi-
dad, que la del Emperador Alexandro , anima 
V . Mageftad en fu piadofo, y paternal pechov 
y que todas aquellas ideas, que feviftanel de-
corofo trage de la utilidad común , hallaran 
Cémpre dichofo acogimiento en V . M . -, y eílo 
aun quando fu execucion requiera , que íe 
venzan impófibles , y íe aventuren quantioíos 
caudales i porque como V . Mag. folo refpira 
mientras con fu amor de Padre , y poder de 
Rey comunica felicidades a Efpaña y de aquí 
es, que aquello folo ferá de fu Heai agrado,que 
fe diftinga con la librea de lo beneficiofo. 
La Limpieza de M a d r i d , que hafta el dia 
es, y ha fido la piedra de efcandalo para todos, 
tanto l a m í a l e s , como Eftrangerosyha ocupa-.-
do,,aunque-fin fruto, amachos, y muy d i l t i n -
guidos honibresyé ingenios. Cada uno ha ofre-
cí-
cido el fruto de fus defvelos; pero todos liar* 
padecido el naufragio de no atendidos^b á cau-f 
fa de lo inafequibles, ó á efedo de necefsitar 
inumerables interefes: dificultades , que pocas 
veces puede vencerlas, no folo el limitado po-
der de los Particulares, pero n i aun la eficaz 
voluntad, y defeo de los Reyes. 
Es cierto , S e ñ o r , que la necefsidad de 
poner en pradrica el univerfal alivio de efta 
Corte , no quiere mas para fer ponderada, que 
fer vifta j pero como en males de efta natura-
leza hay danos, que no fe permiten a los ojos, 
aunque con baftante fuerza fe entren por los 
demás fentidos, debe advertirfe lo que en efta 
parte puede padecerfe. 
Lo primero refpeóto á la falud , que halla 
fu ruina en la detenida, y eftancada fuperflui-
dad inmunda , que fe arroja de las cafas , y 
que permanece, quando menos,mefes enteros, 
f i no es mas, en las calles, y no en aquellas por 
donde no es común , y afiduo el tranfito de las 
gentes , fino en las mas publicas, y auxiliares 
del Comercio. Efta detención ofenfiva, cuyos 
vapores fon un difimulado veneno,caufa innu-
merables eftragos, y enfermedades j y aun hay 
quien conviene , en que las muchas muertes 
re-
repentinas, dolores cólicos > y vahictos provie-
nen ^ la mayor parte 3 de efte publico defalino, 
pues la enfermedad ^ que comunmente llaman 
M a n o y f i V . M . fe informa de Médicos peritos^ 
entenderá, que no fe origina de otra caufa, que 
del ayre infeólado con los hálitos de la detenida 
inmundicia. Efcufo dar idea de otros danos ref-
peóto a la falud/y bañe para darlos á conocer el 
poner no mas los ojos en vafos de cobre, pla-
ta y y oro, en los que imprime la fuerza acre de 
eílos vapores fu fanefto cuno. 
Lo fegundo refpeóto al Comercio , en el 
que y por la razón poco ha producida, fe pier-
den y y malogran muchos géneros delicados, 
y exquifitos, que deftruycn una gran parte de 
la fuftancia civil en dos f u g e t o s d e l Merca1-
der, en lo que fe le deftruye deslucido j y de el 
Comprador en lo que fe le e m p a ñ a , y dete-
riora , cafi aun antes del primer ufo. i 
L o tercero , el defgraciado fin, acafo en 
fu mifmo origen, de muchos honeftos, y tam-
bién preciofos veftidos, que ios arruina unafaL 
picadura, ó una Agua-vá incfperada,fiendo in-
damente prohibida , pero abíolutamcnte en-
contrada a la obediencia con otras muchas 
cafualidades impropicias, que trae configo el 
i n -
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inconveniente de efte publico defafeo : caufay 
por la que dexa de fer mas lucida que muchas, 
y es mas vituperada que todas y la Corte de 
V. Mageftad. 
Lo quarto, que el mifmo D i o s , á quien 
a toda coila debemos tributar obfequios de ve-
neración ^ y gratitud y freqüentando fus T e m -
ploSj y afiftiendo en dias feñalados á los D i v i -
nos Oficios y también experimenta menos afiC 
tentes en fu Corte, y acafo, los mas de los que 
le v i f i tan , trageados con mucha menos decen-
cia de la que les debe el Theatro , el juego 3 y 
las diverfiones, pretextando para eíla v i l i r re-
verencia la incomodidad de las calles. 
Otros muchos inconvenientes, como el de 
Coches fuperfluos , y que folo los mueve la 
necefidad de vanas exterioridades, ocafionala 
falta de limpieza en Madrid *, pero todo puede 
tener, no folo probable, fino demoftrable re-
medio, para beneficio publico, haciendo valer 
la fabia economía de que fean útiles unos hom-
bres infelices, que oy fon gravofos para sí, i n -
fruduofos para el Eftado, y ruinofos para el c i -
v i l , y politico Comercio. 
Muchos Sabios, y piadofos Predecefores 
de V .Mag . han defeado efta efpecie de policía 
publica*, pero por un ignorado e fp í rkudecon* 
tradkxion , que fiempre fe confpira contra las 
fanas, y provechofas idéas^ no ha tenido efec-
to v y acato Dios , cuyos arcanos fon in fónda-
bles, ha refervado la confecucion de efte pu -
blico beneficio , para que deba a V . Mag. íu 
dichofo, feguro, y conftante logro. Efto íe 
infiere de los benéficos defeos^que tienen como 
en movimiento, por no decir agitación, fu aU 
to, r ea l , y magnán imo efpiritu : quien duda, 
que para hollar en íu gloriofa Entrada l impio 
abfolutamente a un Pueblo , que por un fm 
numero, de felices caufas, es la mejor , y mas 
brillante piedra de fu Corona. 
Los Proyectos mas cfpeciofos, y los Pla-
nes mas bien acabados, que h a ñ a el dia han 
merecido aplaufos, bien que no logros, han 
fido los de traer al Rio Xarama para el riego, 
y limpieza univerfal de Madr id : el de Arce, 
que fe reduce a los Encañados, y Alcantarillas*, 
y por ul t imo el de Cafes Xalb, que poco mas, o 
menos viene a fer lo mifmo que los expreíTa-
dos. Demos, Señor ( como por una efpecie de 
milagro) que ya inunda todas las calles de la 
Corte Xarama, en el modo que fe puede efr 
trellar menos con lo afequible : mas, que todos 
B los 
«lo 
los derperaicios fluidos , y las fuperfluíckdes 
liquidas) de las caías corren por ocultos con-
d u c i o s y Alcantarillas fubterraneas *, pero fera 
precifó quedarnos con lo gruefo amontonado^ 
yá fe^en rincones cfcufados^, o en pozos labrad-
dos á;|)fepbíitoV pero todo el polvosa tierra de 
•fabricásro ruinas y y la diaria py común bafura 
«feílasrcrfasiiavra de quedarfe eftancada,, o b u t 
-car perfoñas^ que la íaquen fuera. Eñe ult imo 
ifctcDrro de la: limpieza de Madrid fiempre / y 
con qualquiera Proyedo y que fe execute y ha 
úá ícr: precifoy CQUIÓ inevitable v y fiempre5 no 
anran^j^iisá^-e níia economía toda zelo^ fera po-
co oportunOy pero muy gravólo. 
Süp i i co /pues /a V . Mageftad , con la mas 
fenci l la jy obfequiofa veneración > igne 
preñar fu benigna mira a mi idea v y aunque 
;parezc^ gfofera por dilatada , hafta el fin ef l 
íuerce V . Mageí lad fu gran prudencia , que 
puede fet no íe malogre ia;-hora. • 1 -
• Madr id o y e n dia^ >y Tin• que' valgan las 
•rigideces del WÚétU'v^koS' ardides^ d'e- la indufi 
tr ia s eñá 1er vid ó publicámentc para la p r ¿ -
•tifa^ y- diáii'a-íafifteacia-de' las cafas >. 'eño- es, 
de Agua.^-y lo que fe llama Compra *, y ade-
mas de efto para Tran ípor tcs , Puertas^ Adua-
' % naSj 
ñas, Ca rboñe r i aá , écc. por unos Criados pú-
blicos vque n i fe utilizan con feli<?i3ád a s í , ni. 
S w c t f a quien los emplea , y mantiene QMi 
exaéHtud. Eftos hombres / n o foloríon inúti-
les por lo que mira al común , ílno también^dá^ 
ñofos, refpeíto a la población^ y fociedad. E l 
¡mayor numero de eftos miferables trozos'de 
4a efpecie humana, abandona fu Patria , y fa-
milia por veniríe a Madrid al íbbredicho hu^ 
milde., y abatido linage de inutilidad , y ocio, 
que defrauda a -V.-Ma-gJ un gran numero dé 
períonas, en lo que no pueblan p a las labores 
una diblioía abundanciaxn lo que ñofcexe rc i -
tan v y al bien público la necefaria ;laíiítencia 
en fu relaiacion defidiofa. 
El eípiritu del hombre , es cierto tiene 
qualidades de prodigiofo \ pero también es 
imiegable íuele dexar 3é íeblo'por íedüciría , y 
de efto proviene, que no todo lo que fe ofrece 
á nueñ ra idea como feliz, lo es : razón , por la 
que aconfejan todos los que han hecho un per-
fedo examen de la fantasía humana , que, co-
mo en las cofas de la eterna falud , miremos 
también en las humanas el fin. Efte, en efta 
clafe de penfamientos, fe l lama, y con mucha 
propriedad, el blanco. 
B z Pues 
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Pues Señor j atendidas las circunftancias 
de Madrid , y que los Proyeótos hafta aquí 
producidos para fu Limpieza tienen pel igroíb 
fin, y mas que difícil principio *, y también á 
que no es jufto vivan fobre fu palabra , y al 
abrigo de un efport i l lo, o foga y hombres que 
para mejor deftino los produxo la Naturaleza: 
rodo el Plan de efte Proyefto fe dirige á l i m -
piar abfólutamente a Madrid de lo íuperfluo 
con lo inútil 5 á hacer dichofa á la Corte y con 
la fortuna de unos i n f e l i c e s y a emplear en 
una plaufible tarea á unos ociofos y que oy 
fon triftes reliquias de la miferia , a esfuerzos 
del trabajo. Efto puede lograrfe muy fácil-
mente. Señor , con dos cofas : una y la aten-
ción de V . Mageftad para ver el como de 
^ftps remedios ^ y o t r a , y la mas eficaz > la 
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D E M A D R I D , 
SIN DESFALCO PE LA REAL HACIENDA^ 
ni gravamen de perfona alguna. 
M O Z O S. 
O E g u n la mas exada demarcación, tiene la 
Corte de Madr id , entre grandes, pequeñas, de 
encuentro, y fin falida , quatrocientas ochenta 
y cinco calles: deeftas, las mas publicasyfra-^ 
q u é n t a d a s , y de tránfito , aunque no comun| 
neceíTario para el comercio de la gente, apenan 
fon trecientas^ incluyendo en eñe numero mu~ 
¿ h a s , que caíi por inacceísibies, íe tienen p o í 
eícu&das ; pero permitido que todas íean de 
un paílb general, y confiderandolas como ta-
les , no todas fon de una igua l , y dilatada an-
chura^ longitud*, y aun quando también fuef 
íe efto aíylo para alegar inconvenientes contra 
la 
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la idea que fe propone , aquellos melancólicos 
elpiritus , que fe enfurecen , como el de Saúl, 
ál fentir aplaufos de" los^peáfámiencos rácio-
nales, y pi^OYécHoíbs, Íbld p5rqíi& ño ion ellos 
el origen de. donde emanaron cGmo quifra 
que fea^ y confiderando todas las quacrocientas 
ochenta y cinco calles de Madrid por abfolu-
tamente necefarias<: y apTcgando a ellas, entre 
grandes r,.y.p^uenas^GÍ;iiqii€iicaIílazas ^ p r o -
ducen quinientos y tfeinta-y cinco tramos p ú -
blico suponiendo qvíatro hombres en cada uno, 
fe necefitan para f j -3 :al af¿iffeit|cia - Dos m i l 
ciento y quarenta \ pero necefitando las Fue i v 
tes^Gárros-y Aduanas\ P'üertas-:/ y?Gárbonerias 
fus refpeótivos firvientes, anadirémos á los ex-
preíados para las calles quatrocibnto^ y feten-
ta hombres mas: todos I eftbs; componen. el 
quantiQfo, y aun redundante numero de Dos 
m i l feifeientos y diez Individuos , los que pa-
gados con tres reales diarios^importan al año 2 
Pos millones,ochocientos cinquenta y fíete m i l 
novecientos y: cinqu entá reales: de veildn. 
. a Ademas de efte fálario, que es mucho mas 
ventajofo, que el de los comunes Jornaleros^ 
a caufaí de no fer interrumpido con dias de 
íiefta^ ni los regulares intervalos de los tempo4. 
ra— 
rales imprbpicios/e les dexara para mas utilidad 
á eftos, que l lamarémos Crwdoí públicos, todos 
los recados fortuitos de tranfportes l i g e r o s y 
co muñes , las car gas menudas de la Aduiaa;, ;el 
defcargo j y ferVicio de las Puertas 3 laf m i m % 
rencias del Pefo Rea l , los tranfpórtes ' ¿ d 'cat* 
horiy, tanto e l de, los carros^ y cargas, .cjuexom^ 
pran los particulares, como el de 4os publicol; 
Almacenes ¿ con otros muchos arbitrios , que 
oy mal utilizan los que, ebri renombre enojo^ 
fo/fe, llaman Erpbrtillerps. 
I r o l : : . R E F L E X I O N . 
• T ^ A : Aduana de Madrid fe firve oy dia de 
uiios Mozos , emqukne^ índrlialla ei ^ Publico 
fino :un conocido^agravio^i^uesi norpuede; otx'á 
í i ingimb facar 'lbs)GeíierQ's^lqmejéiicbaia eii jdBa"| 
fina-.aquelios-. ipreciCimente tnpo .-eftan deftina-* 
das allípa Y o l ú m a ^ y ^pafiokldífios-Qfieíaká db 
la A c l u a n a / y n ó a g ü i t o , y para meior fervicio 
de la República. -No es.d¡íq huin í» p^nsir^íiqim 
elibrinípbrteidHjlo^ genciros-, que ocurren , y 
kaceín :eílosfdétetainados,Mozos, es-.muy ca tó) 
cómo, impuefto por fu capricho , :de modb^ 
qhcjéllós.íbn los .arbitros de los precios y cou 
d mo 
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mo foñ los ú n i c o s , y no fe pueden llevar Sir-
vientes públicos, n i aun particulares de la parte 
de .a fuera ..piden por fu trabajo a fatisfaccion de 
fu codicia. Aun hay en efto mayor daño3y con-
tra las juilas leyes del amor del próximo , pues 
defraudan efte confuelo de utilizarfe de fu tra-
bajo a los miferables Mozos de efquina y que 
la mayor parte del ano no comerían y fi no los 
afiftiera la piedad de algunas cafas con las fo-» 
bras de fu mefa. Efto fe evidencia demoftra-
ble,a muy pocos pafos^fuera de la Adnana^pues 
entre los Mozos , que afsiften en las efquinas, 
o encuentras de la Plazuela del A n g e l , fe vé 
funeftamente abultada eña verdad en los me-
lancólicos roftros de aquellos pobres fragmen-
tos de la humanidad , que fe marchitan infe-
lizmente, por no darles íu exercicio para el mas 
trífte, y ireducido alimento cotidiano. EftalaC-
tima , que es común en cafi todos los Mozos 
de las efquihas de Madrid , proviene de fer un 
conjunto de hombres libres, y fin el apoyo de 
un amparp mutuo , y unido ¿ fiendo fu infeliz 
eftado ruinofo para ellos ; pudiendo fer, redu-
cidos á una eftable, y precifa fociedad, univer-
falmente útiles para s í , para: el publico de eftc 
rico , y vafto Pueblo, y para todo el Eftado de 
la 
la Monarquía . En los Almacenes del Ca rbón 
fucede lo mifmo / en uno,"y otro cafo , que en 
la Aduana \ y es fin duda una cfpecie de cruel-
dad, que firviendo los Mozos públicos en ufas 
mas necefarios, y exercicios mas penofos, ef-
ten privados, b por pafion, b pqr otros ijijnftós 
pretextos, de eftos alivios. Todos eftos perni-
cioíos abufos tienen proporcionado , y u t i l i l -
finio remedio, eftablccicndo la uñiverlal l i m -
pieza y y afiftencia diaria de Madrid a cargoa 
y cuidado de una nueva Sociedad de Criados 
jmbtícos á c efta Corre , determinando un nu? 
mero precifo de ellos, para evitar de efte'mo-
do la defercion infeliz dé inümerables Qallegos^ 
y Aí lu r i ahos , que enfucian Madrid con la eu 
cufa de fer Compradores, b Eíportilleros. • E l 
efpiritu vivificador, que ha de animar efta ciyy-f 
brion idea , fe manifeftara en la demarcación 
abfoluta de Madrid, y en las Ordenanzas, que 
han de fervir de feguro cimiento a efta pro-
puefta Sociedad : Todo lo que fe pondraJi 
los Reales Pies dé V . Mag. fiemprc que parez-
ca oportuno a íu Real agrado, ^ i 
t i 
§. ir. 
M U L A S. 
Ara el férvido conftante de la univerfá^ y 
diaria áfiftencia , y limpieza de Madrid 3 y 
pára los Carros de tranfportes mayores, ex-
traecioñ de toda bafura, y água de las Fuentes 
fon neceííarias , fegun el cómputo regulado 1 
la Población de Madrid , y a las juftás rigideces 
de una prudente , y racional economía Ú Qua-
trócientas Muías > cuyo gafto, de vui mas que 
füficiente alimento , comprando en tiempo 
oportuno , y al umbral de las coíecbas la paja^ 
y cebada, a tres reales cada una al dia impor-
tan al ano ^ Quatrocientos treinta y ocho m i l 
reales de vellón, 
§. nr. 
REPAROS: 
T ^OS utcnfilios ncccíarios de Carros, canta-
ros, efpuertas, palas, efcobas, pertrechos para 
el govierno de las M u í a s , curación , herradu-
ras , y fuplcmento de las que mueran , quiere 
un determinado fondo , para no padecer las 
. :, • • i n -
i infelices refultas , que ion fequela neceiaria 
del que fe defentiende iiiconfideFado de eftos 
inevitables efedos del ufó de las cofas. Confi de-
rado todo lo que puede oeafionár el-fervicio 
diario de todos los expreíTados inftrumeñtos 
de la afiílencia, y limpieza üniverfal^ y diaria 
de Madridj y atendiendo á los crecidos íalario% 
que fe d á ñ e n l a Corte a los que firven los p i i 
blicos Oficios mecanicós^íe han eftablecido co-
mo tributo diario = Trecientos y qüarenta rea-
des vellón cada diajque importan al aíjo ^ Gien-
to veinte y quatrq mi l y cien reales, los que 
ágr,egad,os/a)n Chiquen ta y echo mily^qúatror 
cientos de los alquileres de las Cafas, y Corra-
lones precifos para encerrarlos Carros , el ga-
nado, trapo. Cebo , y otros útiles defperdicios, 
.confignando para efte efeélo c: Ciento y fefenta 
reales diarios , importan juntas ambas partidas 
de reparos,y Cafas ~ Ciento ochenta y dos m i l 
y quinientos reales vellón. 
R E F L E X I O N . 
E S cierto, que en los cómputos de efta natu-
raleza los gaitas fe han de poner por largo , :y 
los beneficios por lo mas corto, para que la ex-
C2, pe-
i ó 
pericncia no haga infelices, lós mi meros ¿ é l 
cargo v pero con todo, en negocios de tan pro-
vechoías confequencias, debe efperarfe a lgún 
galardón fubfidiario en la conceíion de l i d -
neños privilegios, que no defraudando al bien 
c o m ú n , dii al particular/ hagan fuave la fatiga, 
y foportables los difpendios de femejantes 
empréías. Por efta razón, y para que los repa-
ros de los utenfilios, é inftrümentos necefarios 
para la univerfal, y diaria áfiftencia, y l impie-
za de Madridfcan mas tolerables, fera muy 
conveniente y que V . Mag. conceda á la ^o-
"éieiaá ,'de Criados públicos de la Corte ( cafo 
de eñablecerfe) franquicia para las maderas, y 
otros materíaIcs,Hien que baxo de gravifsinlaS, 
-y no comunes penas fi abuíafle d-cl privilegio 
de franca entrada , para lucrar fe en la venta 
de los géneros que le fobraíTen de los anuales 
Otro privilegio mas inocente , y menos 
arriefgado podra también concederle V . Mag. 
y con un abíoluto beneficio c o m ú n efte es el 
permi t ido , y exclufivo plant ío de Mimbres, 
Sauces, y otros arbuftos necefarios en toda la 
*fGtífta de Manzanares, particularmente defde el 
"Pardo halla ol Soto- dc-Luzon, que es hacienda 
- pro-
A3f 
propria de V.Mag/JDe eña:graciable, y á nin-< 
guno ofenfiva^ concefion, puede deducirfe un 
grande beneficio.publico v pues por medio de 
efta apacible , y provecliofa e(lacada , fe liara 
mi buen empleo de la agua; que oy es inúti l 
por iiifruduofamente efparcidaj y en muy po-
cos anos puede fer motivo de alguna lucrativa 
amenidad en toda la. orilla, fupueftb. evidente-
mente , que por efte dicliofo niedio fe'reduci-
rá a un cauce útil y en todo el termino expref-
íado3 el fCioode Manzanares, y fe beneficiaran 
proveckofaraenteí ¿on fu. riego muchas tierras 
de la margeÁ que. oy ion mas infrudiiofas, 
que los .arénale^ de la Lybia. 
• rEt/JilimbrcTi/y; él Sauce fon plantas tan 
-3graBemW) -que.a. pocQs;, y fáciles cultivos en-
-iáqMeGeñsa líus-?diieños. -La'- Sociedad, de ¡os 
.Criados ' públicos-: de ' Madrid hallara en efte 
ipiapyeftoi alivio un feliz focorro para hacer 
¿menos igravofos los reparos de efpúertas , y 
efeobas, que fol'msin un articulo confidera^-
ble 3 iteniendo por cofecha füya el Mimbre^ 
.: - " f i v : 
DIRÉGGION 
(L nuevo eñable cimiento dé la afiñericia^ 
y limpieza univerral^ y diaiiia de Mádrícl^ baxo 
jel honrbfo titulo ' de * Sociedad:Jje. Criados pu~ 
hlwos de la Corte 3 debW confiíierarfe tomo una 
nueva Prbvincia., y lo que eá imasí efpinpfo xÁc 
•unos Individuos poco acoftíimbriEdos: á las le-
yes , y buen, ufo del cumpl imíe i i t 0 ) . d i fu o b l i -
gación . Efta Sociedadáüloaiie3io& leni fu o r U 
g e n , Kavra de formacfofda líp Racionales de 
Galicia, A f t u r i a s y arábás: MaáefatSE, / que* Je 
¿yienen a Madrid: unos, o los.,nia¿i de los Galle-
gos, y Afturianos, a Jixvir:de--.Mo?ao¿áexfqui^ 
na , o quando más los favorecebl jdefietttriii:-
jufto de fu Patria , de Criados dé-afsiftencia, 
cito es, para llevar agua, y la compra. ;Un fin 
numero de Manchegos, y que fe nota fon los 
masrobuftos , de gran talla , y bien fornidos, 
fe entregan en Madrid , y con ruina de la Pa-
tria, que defpueblan , a vender por las calles, la 
aceytuna, el higo, los toftones, y otras me l in -
drofas bagatelas, y golofinas, en que no fe fa-
cia la necefidad, y folo fe entretiene la gula. 
To-
2 f 
Todos eftos, mal abandonados, y peor éntrete* 
nidos, forman mi gruefo cuerpo de gentes,qué 
l io reconocen íujecion , ley, ni Superiores, y 
forman afsimifmo dentro de la Corte .üna Re-
publica de las mas libres. 
Para prueba de efto : Viene de fu Lugar^ 
huido por negligente, y defaplicado, al abrigo 
indefenfo de Madrid, un Gallego, un A ñ u d a -
no, y un Mancliego, (efto es regularmente ha-
blando ) y como vén abierto el numero , y 
cuenta de los Eíportilleros ^ ó Mozos de c íqu i -
na , de los de afiftencia, y de los azota calles-, 
que fe abrigan de un pefo, y de una cefta: co-
ge el Gallego el efportillo , ecbafc al hombro 
él Afturiano úna foga/y fe dedica el Manche^ 
go a medir las calles a pafos , y a dar en cada 
una un fui numero de voces, irritando C feeun 
los tiempos , la l i b a , el membri l lo , las naran^ 
jas, lá camüefa , el arrope , y en las vigilias la 
Sardina, el Salmón, y los Peces. De efta clafe 
infubórdiñada de gentes es precifo compbnei: 
por elección la nueva Sociedad de Criados pú-* 
•Micos para la. afiftenciá , y limpieza univerfal, 
y diaria de Madrid : por tanto es precifo, que 
para tenerlos á raya , fe forme de fu proprio 
trabajo, y fe pague, a expenfas de fu fatiga, un 
cuer« 
liaga fervir fu empleo con exadituel ^ fino 
cjue les reparta el premio , y el mbajo/icom 
€Sjñi¿aá,oTioD rd ouri^b ornlírnhlü nsrrnol 
Efta efpecie de Senado fe dividirá en tres 
partes". Priniera feia:la Dirección : fegurida la 
iTheforería v y tercera un Juzgado independ-
i en te de icpalcpiera o t r o y íoió íubord ínáda 
4 V . Magefíad. / ' 
D I R E C C I O R 
E' r j SPOXK 201 ab y { B b n ^ f t ñ i sb ?o! ab t fifi •Sta fe goveijnara con un Diredor , que 
iera íienipre irhmediata elección de Mag.. 
para que éfte d.iftin.guidifsi-nfto. honor le haga 
.conocer > y cumplir e^a&amente • con fu: Em^-
j>léc¿ Spcíueldo queda a lá difaecipn de V.-ft/L 
por lo que quedará por ahorá fuera de la quenj» 
jta , pues aunque fe mire en blanco r forzofa-^ 
mente^fiendo abfoluta hechura de y . M a g . fe-
ra el mas afortunado 3. bañaAddle al prefentó 
para íer lo la eíperanza de íu Real Patrocinio, n 
1 Los Empleos de gravedad^ y muchedum^ 
bre de negocios, requieren , además de los re-
gulares Subalternos, una fegpi3i^-.pe.rfon^ del 
Cjefe^ que fupla fü? aufencias ^ concurra en la§ 
oca-! 
ócafiones embarazo (as y y firva de alivio á la 
Cabeza fuDerior, haciendo oficio de almohada 
'para eldeícaiTfo^ y no -de peíado .yelmo ,.para :!á 
fatiga y y el fofoco. Por tanto havra un Vice-
Di reñor^ a cuyo cargo eftara todo el pcfo de la 
Oficina de la Dirección , para evacuar quanto 
ocurra en ella> ficndo fu obligación refidir,tar-
de, y maííanay dias de trabájov :y de fieíla^pues 
que la Sociedad ha de trabajar todos los dias : 
jtendra derecho, para mas empeñarlo a la exac-
ti tud , conftando haver cumplido con fu obli^ 
;gacionr a íucceder (mediante fu filleeimiento) 
a] D i r e d o r y atendiendo a fu trabajo tendrá 
un fueldo competente 3 que f e r a « Quarenta 
reales cada d ia , lo que importa anualmente $t 
Gatome ;mil; y':fei.fc:iéiitos;íeales. vellón.., ^ 
La Oficina conñárá no mas de cinco O f i -
ciales, encargado cada uno de lo que le com-
peta, debiendo fuccefivamente , y fin que val-
gan los inútiles pretextos de la preferencia, cf-
tar los dias de Fiefta de guardia aquel á quien 
le toque por turno. Efto fupuefto, el primero 
llevará la razón de las afiftencias , y fervicio < 
publico de M a d r i d , y acompañado al honor 
que le correfponda , tendrá de fueldo diario ^ 
Veinte y quatro reales,que componen al ano ^ 
D Ocho 
'z6 
Ocho m i l fetccicntos fefenta. Él fegundo, cu-
ya obligación ferá dar el repartimiento men-
fual délos Criados públ icos , y razón , fiempre 
que fe ofrezca de fus filiaciones 5 tendrá el efti-
pendio quotidiano de Veinte y un reales^que 
hacen al año ^  Siete mi l feifeientos fefenta y 
cinco. • El tercero eftará obligado a llevar la 
qaenta de lo que fe cobrare de afiftencias, y 
tranfportes generales , cuyo fueldo diario fe-
ra ~ Diez y ocho reales vellón , que importan 
al año Seis mi l quinientos y fetenta. E l quar-
to, que deberá llevar la relación diaria de los 
aviíos de las Puertas, tendrá de confignado ca-
da di a Quince reales, que producen al año 
Cinco m i l quatr o cientos fetenta y cinco reales. 
El quinto, y ult imo Oficial , que fera como un 
c o m ú n Efcriviente de la Dirección 3 cítara para 
hacer las nominas délos mefes 5 para el repar-
timiento de los M o z o s t e n d r á de fueldo tam-
bién d iar ios Doce r eáks , que importan anual-
mente ^: Quatro m i l trecientos y ochenta rea^ 
'ies^ni'iq h .OJ lafjqui oiid .omm ico 3npo3 oi 
Aquellos ciertos Oficios menos decoro ios, 
y que tienen el afpedo fe rv i l , y mecánico , es 
precifo que los firvan fügetos , que parece los 
formo con intención la Naturaleza para tal 
tí def 
ileftino : para cfto, pues, kavrá un Portero, 
que t e n d r á n Seis reales diarios, que importan 
al año = Dos m i l ciento y nayenta reales. 
Para que en todo incidente , qualquiera 
que ocurra y refpedo ál fervicio publico de 
Madrid , y a la Sociedad de fus Criados públi-
cos de aíiftencia , y limpieza, fera convenien-
tifsimo, que Dirección, Theforer ía ; y Juzga-
do eftén en una mifma Gafa. Efta, con los gaf-
tos de Oficina, y dos Soldados para fu refguar-
do, coftara s Veinte y feis m i l ciento y noven-
ta reales cada año. 
Aunque los Criados públicos cumplan 
exadamente con fu obligación , fiempre fera 
necefario tener fobre ellos lo menos diez y feis 
Zeladores: eftos tendrán Seis reales de falario: 
cada uno al dia , lo que importa anualmente p 
Treinta y cinco m i l ciento y quarenta reales ve-
llon.Contra eños Zeladores, y paramas avivar 
á todos los Criados públicos de M a d r i d , para 
hacer conftante la idea de la afiftencia , y l i ra -
pieza pública de la Corte , fe nombraran qua-
tro Vifitadores Generales , con el fueldo cada 
uno de n: Doce reales diarios,importan al año ^ 
Diez y fíete m i l quinientos y veinte reales. 
D z §.V. 
THESORERIA;. 
S^ndo ( quando fe e fcdüe cfta dicliofa So-. 
ciedad de ¡os Criados púhltcos ác: Madr id ) una 
efpecie de Provincia apartei dentro de la Correy 
y c|iie tiene confignada fu confervacien, y per^ 
rnanencia en los'-penofos réditos de-fu fatigad 
y efta^economizada con diferecion^caufa de un 
quantiofo caudal precifo es, que para cobros, 
y pagas, y llevar la quenta de. fus gaftos, y ga-
nancias tenga una perfona.encargada por sí de 
fus haberes 3 y que por fus cargos y y datas dép 
quando fe ofrezca, razón de los caudalesxxifq 
lentes. Paraefto ' liavra un Tlieforero áxlec- . 
d o n de VvMagv.qne. llevelaquenta de los gaf-
tos, y la que refulte de los réditos, que benefi-
cie el univerfal fervicio público, única renta de 
la Sociedad expreííada. El Theforerc, ademas 
del l ionor relativo a Tu encargo, tendrá el luci-
do de r Quareiita..y ^iiico'lealesxada^ clia , que 
es muy fuficiéntc eftipxnki'k)i, y aun deberá dar 
fianzas correfpoii£Uentes; al .caudal 5 impor ta rá , 
pues , ,eñe confignado r: Diez y feis m i l qtiatro^ 
cientos y veinte y cinco reales vellón. Eñe 
" • s,Q -ne-
iiecefita para alivio de fu encargo dos Ayudan-* 
tes, para contar, pagar, cambiar, reducciones^ 
y otros oficios , los que tendrán Doce reales 
diarios cada uno , que componen ~ Ocho m i l 
fetecicntos y fefenta reales vellón cada año. 
. §. vr:P< 
JUZGADO ' =; 
DEL modo .que fe ha corrompido el mun-
do con los abuioS, no hay negocio grande^ref-
petofo, t r i b i a l , abatido , b pequeño , que no 
necefite el patrocinio de la Jufticia, para hacer 
valer la razón, que padece los mifmos defayrcs 
que la verdad j por tanto convendrá un Tr ibu- , 
na l privativo de la Sociedad , y tan abfoluto^ 
que no tenga que conocer de íus Caufas bener 
ficiofas, b penales otro ningún Juzgado y sí 
íblo deberá la Sala de los Alcaldes de la Cáía^ 
y Corte de V. Mag. y también el Cuerpo de. 
Tropa-, que efté de guarnición enMadrid'^pref-
tar íus auxilios al Juez Confervador , v Priva-
tivo de la Sociedad^ en los cafos, y^ caufas', quer 
fe ofrezcan para los cobros de los iinterefes,qué; 
importe el íervicio hecho al Publico por laj 
So-
Sociedad , en las perfonas particulares y que fe 
valgan de efte fuave alivio para la afiílencia 
domeñica en la compra diaria^ agua, tranfpor-
tcsy y otras oficiofidades, y también para cafti-
gar> en cafo necefario, á qualquierade los Cria-
dos públ icos , que huviere faltado a fu obl i -
gación. 
E l Juez Confervador y y Privativo de la 
Sociedad , aéleccion también de V. Mag. go-
zara, para mas autorizar fu Empleo , y fi es de 
fu Real agrado, honores de Alcalde de la Cafa, 
y Corte de V . Mag. para que los Individuos de 
la Sociedad de Criados públicos de Madrid le te-
man , y el refto del Pueblo le refpete 5 y para 
mantener fu decoro con la decencia correfpon-
diente a fueftado, tendrá de fueldo diario i r 
Sefenta reales vellón , que importan al ano 
Yeinte y un mi l novecientos reales vellón. 
Efte Juez Confervador, y Privativo de la 
Sociedad necefita para fu afiftencia, y poner en 
execucion íus ordenes, un Efcrivano Real , y 
de diligencias, auxiliado de dos Alguaciles. A l 
Efcrivano fe le fenalaran ^ Nueve reales dia-
r ios , los que producen anualmente := Tres m i l 
dofeientos ochenta y quatro reales vellón. A 
los Alguaciles fe les dará el fituado de s Seis 
rea-
-cales diarios a cada unor lo que importa al ano 
en los dos s Quatro m i l trecientos y ochenta 
reales. 
§. V I I ! 
H O S P I T A L . 
I Odas las gentes groferas, por defedo de 
la primera crianza , y a quienes la pobreza , é 
infelicidad de la cuna reduce á una vida poco 
civilizada , por la mifma razón de poco acof-
tumbrados a que los traten con delicadeza troo-
teíana , fon mas dóciles a una cierta cafta de 
alhagos y que a expenfas de fu fatíga le produ-
cen ,^ y conferidos con el trage de piedad los ve-
neran, y agradecen. Quando al hombre fervil , 
por deñino^o por naturaleza, fe le trata con un 
íiyrc aparente de dií l incion, fe le obliga (como 
que defeonoce la caufa original de la preferen-
cia) a que haga una efpecie de prodigios abfo-
lutamente ineíperados. En confideracion de 
efta parte flaca 3 por donde es fácil rendir á la 
gente de poca monta 5 y fiendo cierto , que los 
que han de fervir en calidad de Criados públ i -
cos de Madrid , apenas havra uno y que no fe 
deba reputar de la clafe de los referidos^parece^ 
que 
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que ferá tener* ala mano un poderofo hechiza 
para mas obligarlos á cumplir plenamente con 
fu deftino, eftableciendo un Hofpital particu-
lar, y abfolutamente fuyo. 
Es verdad. Señor, que el Hofpital General 
de Madrid ( peculiar Vinculo de la paternal 
piedad de V . Mag. ) c o n f í e l a , focorre, y pro-
cura la falud univerfilmcnte a todo genero de 
enfermos, y parece que con efte cliriftiano au-r 
xilio era efeufado gravar a la Sociedad con elle 
no pequeño gafto : afsi feria, quando la inve-
terada preocupación de las gentes ordinarias, 
no miraífe con tedio a efte ultimo recurfo de 
íus enfermedades. Añade fe a efto, que debien-
do fer la Sociedad dé los Criados públicos toda de 
cafados, por las juftas , y provéchofis cauías, 
que fe producirán en las Ordenanzas,efte Hof -
pital proveerá de Medicinas, Medico , Ciruja-
no, y algunos otros focorros a dichos Criados 
públicos en las enfermedades de fus mugeres,é 
hijos : que en las fuyas deberá , quiera que no 
quiera, fer llevado qualquier Mozo al H o f p i -
tal , de que fe trata, para que malcurandofe en 
fu cafa, no fe deftruya tanto en la fa lud, como 
en fu trabajofamente adquirido haber. Efte 
afylo, no hay duda los cautivara de modo, que 
en 
en;pocos dks fe procurará: con eficaces empe-
ños adquirir una plaza de Criado publico , y 
mucho mas;frconcede piadofo ¥ .Mag . lo s ino-
éences Privilegios,y preeminencias i,que íe inclu-
yen en las Ordenanzas. Efto fupuefto^ cónfide-
rando á efta Obra pia, en el cafo critico de eri-
glxfe, íera precifo exponer por graduación to-
dos los gaftos que ha de ocafionar. 
Para pagar una Cafa fuficienteniente c ó m -
moda y para hofpedage de los Enfermos y y el 
precifo Oratorio publico , con habitación de^ 
cente para el Adminii lrador, y Penitenciario-
Agonizante, con otras eftancias para los nece-
farios firvientes, un ano con otro (hafta qufe 
puedan hacerlapolfefsion fuya) importaran los 
alquileres^: Diez,mil;reales. A l Admínií l ra-
ctor^que ferá fiempre elección de V.Mag . (pues 
fe ha de iconfiderar eña Sociedad derCriados 
f Micos de Madrid porción de fu Real PatrU 
monio ) fe lé ' conf ignaran = Cinco m i l reales 
annuales. A l Penitenciarío^Agonizante ( ade^ 
más dé la Cafa^ y de los utenfilios de carbón, y 
aceyte ) fe le darán = dos mi l y quatrocientos 
reales vellón al año. 
Los Médicos quieren fer bien pagados, y 
aun de cfte modo fon bailante contingentes 
E fus 
54r 
fus remedios 'y por tantoy para liácerlos menos^ 
ya que no infalibles, y atendiendo a que ha de 
fer ( cafo que fe eftablezcá) muy numerofa la 
Sociedad, fe le confignaranr: Seis m i l reales al 
añó* A l Cirujano , que deberá íer^ uno de los 
nías háb i l e s , aunque no fea de los mas aplau-
dklosjfe le dará el fueldo anual de ^ Tres m i l , 
y trecientos reales. Para quatro Pra6ticantes, 
que han de fer buenos Sangradores, ademas 
de la comida, fe les dará entre todos el importe 
de?^: Tres m i l íeiíoientos y cinquenta reales. 
Para dos Afiflíentes mas del Hófpi ta l , y un En-, 
fermero, .que deberá fer cafado., y tener una 
criada, para que cuiden muy bien de la comi-
da, y ropa de los Enfermos, fe confignaran pa^ 
ra Aílfterites !, y Enfermero , a aquellosiz: M i l 
quatrqeiéntos y fefenta . reales •, y a eíle u l t i -
mo Dos m i l trefeientos fetenta y >nueve reai 
l¿sínv- nnvü ul tb nc l roc] UHJÍM ra •A.T:V:-V^  
; ; 'Para los gaftds diarios de mediemas , y calk-
mento de los Enfermos, Pradlicantes, Afiílen> 
tes, y Enfermero , y para reparar los necefarios 
utenfilios de la Enfermería , y gaftos precifos 
del Oratorio , y otras cofasa Ciento y ochenta 
reales cada día, que importan ~ Scíenta y cinco 
m i l y fetecicntos reales al año» 
ZLÚ §.VIÍL 
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- • CONSIGNACION • PIADÓSá. ; 
TT-I 
T ^ j N cafi todos los Proyedos, que fe produ-
cen para nuevas ideas útiles ¡ o caprichoías de 
cftablecimientos públicos y dificulcofamente íc 
mira el derecho de equidad en favor de los par-
ticulares pues con la capa de primero es el 
(Público y fe peijudica, fin méditáeion de los 
agravios, a muchos particulares fugetos. Efta 
Sociedad ^ muy diñante de fer gravofa , n i al 
común , n i al particular , fino antes bien muy 
úti l , y beneficiofa para todos, para que la Cafa 
Hofpital Real de San Antonio Abad, que es del 
Heal Patronato de V . Mag* no experimente 
agravio en fu confignado fondo, por medio de 
la córícefion de los Cerdos, que andan alimen-
tandofe con la redundante immunda fuper-
fluídad, y heces de las calles, fe le concederán 
anualmente ^ Treinta mi l rs. véllon,con la fota 
obl igación de celebrar todos los Domingos del 
año una Mifa cantada, y una rezada todos los 
demás dias del ano, por la falud, y profperidad 
de V.Mag . y de toda fu Real Familia. Lacaufa 
de afignar efta. limofna es, porque executadó 
E i efte 
'3 ' 
cfte Proyecto, prec^famfnte 3-aun quando no 
le manden quitar , faltaran dichos animales, 
porquQ no havra en Madrid pantanofas áfqae^ 
rofidades en que fe ceban, y nutren. 
¿¿toiki^ f:' § IX! . 
REDITOS. 
Ara pagar los interefes del primer fondo 
de c ñ z . Sociedad de Criados, públicos de Madr id^ 
que por fola una vez (eran ^ Quatro millones 
de reales a un feis por cicnto^precio^quc fin du-
da puede permitir fe , a caufa de fer cite nuevo 
cftáblccimientó tan ventájofoj y tan feliz para 
el publico , y no menos interefante para los 
mifmos , que han de pagar por la cantidad ex-
prefada el tántp de ^ Dofcientos y quarenta m i l 
real les. 
Refultan de todos los eaftos hafta aquí ex-
pueftos ^ Quatro-mirllofle-s.jtreinta y-un mil:quit 
ni cutos feícnta v un reales vellón , que forzó-
lamente íe ncccfsitan para la univeríal diar i% 
y conftante afiftericia, y limpieza abfoluta de 
Madrid , con tal, que V.Mae. fe dimie mandar 
obfervar exacta una Pragmática, que íe deduce 
? f 
legiciriiamentc de las Ordenanzas de efta futura 
Sociedad^oii la que por el mas fuave medio fe-
ra s^il^no folo para Madrid , fino para toda Ef* 
paña *, y es, que efta Sociedad 3 acafo antes que 
cumpla el ano de fu cñablecimiento, fera cáufa 
de que no fe llene la Corte de gente vaga, por-
que también limpiara efta fuperfluídad dañdfa,; 
R E F L E X I O N . 
J ^ S t a nueva futura Sociedad de los Criados p ú -
blicos , para la afiftencia , y limpieza univerfal 
de Madrid, folo con elimpertu rbable amparo^ 
y Real Patrocinio de V . Mag, puede lograr, y 
eftablecer fu permanéncia '•> pero en ficndo ai> 
biíros:íuyos quálefciuiera^ particulares, fucedió 
como precita confeqüencia fu ruina , a cauía 
de la-codicia ,- que malacoñfejera-para útiles 
eftablccimientos púb l i cos , folo afpira aifatisfo 
cer fusJesordenados anhelos 5 y. deí l ruyendó el 
redo , - y original • condado de las-.gáiiancías 
b-oneftas, tuerce , y deícamina la. dulce corrien^-
te - de las verdaderas utilidades. Solo • efta con-
fideracion puede.fer , fuíiciente;•?niotivO' pará 
que -V.Mag. '(.cafo de efectuar fe efta Sociedad, 
reconocida por coiiveniente ) la tenga fiempre 
baxo 
baxo de fu Real, y gencrofa protección, la que 
fervira de efpiritu agente^ é impulfivo, para ttá 
omitir fatiga alguna , que fe confidere ne^i fa-
ctaj para cumplir exadamente la Sociedad con 
fu inftituto. 
Efte fe rá , repartidos los Criados públicos 
€ada mes a fus refpedivos demarcados pueftos 
de las calles, barrerlas todos los dias defde las 
ocho hafta las nueve de.la mañana. Recogida 
la fuperfluídad toda en cfpuertas, paíTarán los 
Carros deñinados a efte fervicio3y la recogerán 
para facarla fuera de Madrid. Los Criados pú-
blicos de ftinados en calles de menos t ránf i to , 
y que firven de encuentros x y pafos para las 
calles maeftras, b dilatadas, facatcin fu cfplici-
ta, b efpuertas á las calles principales, pbr don-
de fe determinara el diario , y confiante curfo 
de los Carros, defde las nueve ide la mañana en 
adelante , para que tengan tiempo los Criados 
públicos (defpues de haver cumplido con la 
afiftencia de las compras) de barrer el tramo que 
les toque.La bafura deberá recogerfe en efpuer-
tas : lo primero, para que fe ocupen menos los 
Carros en cargarfe : y lo fegundo , para que 
defpues de barridas las calles,no dilaten otra vez 
la immundicia, y enfucien de nuevo el pifo los 
Co-
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Coches, Para cfte clichofo $ y apetecido afeo, 
y aun fortuna de Madrid^, es necefario un conC-
tante, é invencible Decreto, en que fe mande, 
baxo las penas que parecieren convenientes y á 
todo genero de perfonas, fin excepción de ge-
rárquias, n i condiciones ^ que nadie vierta coía 
alguna, por las ventanas, n i puertas, a la calle, 
defde las ocho de la mañana h a ñ a las diez de 
la noche en el Invierno, y defde las fíete del dia 
hafta las once de la noche en el Verano. Las 
Ordenanzas, Gran Señor, fon como la clave de 
efta e m b r i ó n , o confufa idea 5 pero veamos ya 
los provechos, para fatisfacer tantos gallos. 
V ( R O V E C H Q S , QUE V ^ O E U C í ^ A 
indubitable} y con/i antemente á lüño la Sociedad de 
> : ios Criados públicos , que fe propone para j e 
• uni^erful Atavia úfiflenúa^ y limpieza, 
de Madrid. 
- f ^ ^ L primero , y principal provecho, y que i 
ninguna coña puede Uamaríe caro^ íerá la un i -
veríal , diaria, y coñftante afiftencia^-y limpie-
m u é b Madrid vobjeco , que ha puefto fienipre 
€ni f íquiemd a todos los Reyes, y Magiñrados 
cafí de dos figlos á efta parte 3 pero no debien-
-nsirn . , — c _ .do 
do confiáerarfe ahora como proveclio / lo q u é 
precifamente firve de deftino á la idea, paííare-
mos^como fi no fuera efte el objeto,, rilencioia-
mente efte defeado beneficio público *, y como 
atendiendo folo al buen empleo de los que fe 
llaman Compradores, Criados de afiftencia,Ef-
portil leros, y Aguadores, haremos una muy 
reducida fuma de lo que ganan en dicho fe r v i -
cio público , para que fe vea, que en Madr id 
con defperdicios,fe pueden coftear penfamien-
tos, immenfamente ( f i puede decirle afsi) ú t i -
les, y provechofos. 
PROFECHOS DEMOÑSTRJBLES, 
y feguros. 
I iA mayor parte de efte numerofo Pueblo 
de Madrid fe fuple para, el fervicio de las ocur-
rencias necefarias,y por domefticas inevitables, 
con los Mozos , que llaman de afiftencia, .Ef-
portilleros , y Aguadores". El los , unos ganan 
inficientemente parala vida , y otros , apenas 
facande fu trabajo para una mala fubfiftencia. 
E l Público en ellos, como oy fe hallan, á cauía 
de fu libertad, y ninguna fujecion, no encuen-
tra el fervicio que necefita, porque fu reparti-
micn-
miento, como voíuncariOj en unas partes abun-
da con fuperfluídad y y en otras fe fíente la ef-
caséz , de modo y que cfte beneficio , que de-
bería fer de todo el Pueblo , porque todo él es 
acreedor de efte focorro, lo es no mas de cier-
tos Mozos, que confiderandofe nccefarios y n i 
íatisfacen lo que fe les paga por fu convenido 
trabajo , n i el Publico configue fer por ellos 
férvido en tiempo, y oficios oportunos. Otros 
Mozos, que fon los mas, y que no tienen tan-
to numero de cafas como necefitan, para pro-
ducir de ellas fu manu tenc ión , padecen las r i -
gideces de la miferia , deftruyendofe infeliz-
mente en eftos miferables una gran porción de 
pobladores *, acaufa, lo pr imero, del abando-
no de fus tierras, y familias *, y lo fegundo,por-
que difipado el vigor natural en fu falta de man-
tenimiento , debilitan con fu repetida pobreza, 
aquel cierto agente natural de las funciones 
animales, que es un fegundo principio or ig i -
nal de la propagación. Efte folo inconvenien-
te , y malogro de tantos individuos de eftos 
Reynos, quando no fe fubfiguieífe otro bene-
ficio publico de regular la conduda , y el buen 
empleo de dichos Mozos , debería empeñar á 
la paternal, y piadofa comiferacion de V . M a g . 
í* para, 
para tomar una rígida providencia contra cfte 
defor denado numero deMozos, que o y fe em-
plean en Madrid en un mal entendido fervi-
ció del publico, y hacer útiles en provecho co-
m ú n fu empleo, fus vidas, fus perfonas , y aun 
fus utilidades, y ganancias. De todo efto , y 
particularmente de las ult imas, fe deducen los 
provechos , que para la afiftencia , y limpieza 
univerfal , confiante, y diaria de Madrid , fe 
proponen, y aun fe puede añadir como infali-
bles j y es de efte modo. 
$.L Muchas cafas, cuyo fondo , o jornal diario 
ifijhnáa i , para fu precifa fubfiftencia es ninguno,c)quando 
mas muy reducido , necefsitan un cántaro de 
agua , un día s í , y otro n o , que les llevan los 
Mozos públ icos , porque para otras funciones 
mas difimuladas, y menos enojofas fe firven 
los proprios Dueños . Repartido efte férvido 
en ¡rDoce m i l vecinos,que fin duda fon muchos 
mas los que necefsitan de efte focorro , a qúa-
tro reales cada mes en cada vecino , produce al 
año efte fervicio público - Quinientos fetenta^ 
m i l reales de vellón bien que no hay pradico 
alguno dé la Población de Madr id , que no d i -
ga, que efte cómputo es una mitad menos de k> 
que ncceíariamente ha deámportar al año. 
Otras 
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Otras cafas, defeduofas de Pozos, y §.II. 
que necefskan mas agua a caufa de la familia, ^ M e n m í i 
y otros incidentes, gallan un cántaro todos los 
dias: pagado efte fervicio a fíete reales cada 
mes, precio equitativamente acomodado, y re-' 
partido lo menos en {£ Diez m i l Vecinos^mpor-
ta anualmente r Ochocientos quarenta m i l rs. 
Aquellos fugetos , que tienen a lgún ^ JJJ 
decente paíTar, o empleados en el Comercio, ó ¿ijijienc. uii 
en Empleos de tal qual v i f o , no folo gaftan en 
la agua necefaria, fino que también agregan a 
un cántaro de agua diario la compra: efte ar-
bitr io de los Mozos , confiderado también por 
la parte que menos en £ Ocho m i l vecinos, y a 
diez reales al mes por cada uno , i m p o r t a n ^ 
Novecientos fefenta mi l reales al año. 
Hay perfonas, que no pueden , ó no §• In-
quieren fervirfe de Criados domeñicos , o por ^ f i f i v n c J ^ 
no recrecer gaftos, b porque no fe hallan de 
ellos bien férvidos /aun para la mecánica de a l -
gunos recados. Eftas fe fufren con la afiften-
cia de Mozos públ icos , que les llevan el agua, 
hacen la compra, y algún otro recado extraor-
dinario, que ocurre entre dia j á doce reales al 
mes cada uno de ellos fugetos, y confiderado 
efte provecho en ¡rCinco m i l vecinos .importa 
Se-
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Setecientos veinte m i l reales de vellón al ario, 
§.V. En un Pueblo de las circunftancias de 
fifienmV. Madrid ^ que fe compone de tantas y y tan va-
rias clafes, hay fugetos ^ que baxo del trage de 
comunes, difimulan unas conveniencias mas 
que regulares: eftos ^ á caufa de fu familia ^ y 
el trafago crecido en fu l inea, necefsitan algu-
na mas agua, y por tanto gaftan dos cantaros 
por lo menos al dia, agregando la compra, nie-
ve tarde, y mañana ¿.y otros recados, todo lo 
que firven los Mozos referidos y confignando-
les veinte reales cada mes: efte falario y pagado 
lo menos por quatro m i l y quinientos vecinos, 
importa ^ U n millón y ochocientos m i l reales 
al ano. 
§.VL A todo lo expreíado , cuya quenta e f í 
Tranfportes ^ confiderada por lo mas regular, y en cafo de 
duda, cali por una mitad del impor te , le pue-
den agregar muchos arbitrios honeftos , y á 
ninguno ofenfivos, fino comunmente prove-
cho fos pero remitiéndolos por ahora al fi len-
cio, y folo produciendo los que juftifsimamen-
te fon peculiares de los Mozos , confiderando 
los tranfportes generales, y mudanzas de cafas, 
que fe afsiftiran con los Carros de la futura 
Sociedad de los Criados pMicos , lo menos que. 
efto 
efto dará al ano fon s Quatenta m i l reales 
ve l lón . 
Siendo derecho de utilidad para dichos: 
Criados todos los efedos de la univeríal 
limpieza de Madrid ( cafo de eftablecerfe la 
Sociedad propuefta) ferá una parte de fondo 
la bafura, y eftiercoles de todas las Cavalleri-
^as^ hafta de las Reales, que fe conocen con el 
nombre de 'Burrajo efte anualmente produ-
cirá y quando menos, ^ Ciento y fefenta m i l 
reales. 
/ Los g é n e r o s , que fe Tacan por gmefo 
de la Aduana, fus tranfportes ferán en be-
neficio del fondo de la Sociedad y para fatisfac-
cion en parte de los falarios confignados á fus 
Individuos, lo que producirá un ano con otro m 
Veinte y quatro mi l fetecientos reales al ano>: 
hecho el cómpu to por menor de lo que extra-
he rán los Carros. 
En M a d r i d , y mas con agravio del Co- §.IX. 
mun , que con beneficio de n ingún particu- TraP0 Yiei^  
lar, andan ciertos vagamundos, permitidos con: 
el pretexto c iv i l , y ociofo abrigo de Traperos: 
limpiando los Criados públicos las calles, y re-
cogiendo, aconfejados de una acertada econo-
m í a , todas las fuperfliudades provechofas el; 
/ - / m í o -y'. t tom* §•• ^omnmu 
trapo viejo j baxo del fupucfto referido , nece-
fariamente ha de fer fuyo , cuyo produdo an-
ñual fera Diez y feis m i l reales al ano. 
El Sebo , defperdicio general de m u -
chas cafas, y que pueden recoger c ó m o d a m e n -
te en la de fus afiftencias los Criados publico¿ 
de Madrid , importara annualmente ^ Doce 
m i l reales vellón, importe , y aun mas crecido, 
que fe llevan con eíle pretexto injufto de liber-
tad, y ocio muchas mugeres de baxa liga , que 
no firven fino de abrigo para muchos, y muy 
perjudiciales abufos, y vicios. 
La caufa porque no fe beneficia ab-
folutamente toda, y fin defperdicios la bafura 
de las calles de Madrid , a beneficio de los cam-
pos, es, porque anegada, y corrompida con la 
continua diaria fluxión immunda de canelones, 
vertederos, y ventanas, mas efteriliza , que fe-
cunda pero recogida efta menos adulterada, 
y guardada en cómodos corralones, y vendida 
á los Hortelanos, producirá un año con ot ro , 
por la parte que menos - Catorce mi l reales. 
Eftos provechos, y producida exadamentc 
la fuma, impor tan^ Cinco millones, ciento 
fefenca y feis m i l , y fetecientos reales, que ref-
iados con la cantidad de los Quatro millones, 
trein-
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treinta y un m i l quinientos fefenta y un reales 
de los gaftos y refultan ~ U n millón , ciento 
treinta y cinco mi l ciento treinta y nueve reales 
de o-anancia annual. 
D • I 
Ademas de los provechos; peculiares , y 
proprios de la aíiftencia^ y limpieza univerfal, 
y diaria de Madrid y pueden producirfe otras 
muchas honeftas, y licitas utilidades^ fin agra^ 
vio de nadie. 
C O N C L U S I O N . 
2 Odo el Plan, Gran Señor, de efta idea, es 
tan inocente, y de tan noble qüa l idad , y Igdfe-
rofa naturaleza, que á nadie ofende^ni cercena 
íus haberes ) puea. auá hafta aquellos que oy 
barren las calles, pueden, cafo de que quieran^ 
y fean cafados, entrar en efta propuefta Socie-
dad ^ los que también paífan oy en calidad de 
Sobreftantes de la Limpieza , y algunos otros 
feran también atendidos ,.COH tal que fean ú t i -
les y porque acomodar gente , folo á titulo de 
lo que f u i , y no a verdad de lo que foy,no fo-
lo no es conveniente , pero en qualquiera en-
cargo es abíolutamente dañofo. Los pobres, 
que oy fírven al Público con la agua de las 
Fuen-
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Fuentes, rranfportada con fus Cavallerías > me-
dio,por el qual hacen mas tolerable fu pobreza, 
tambien^fiendo oportunos, pueden quedar i n -
corporados, y fin duda mejorando fu coníHtu-
c i o n , porque tendrán renta fegura , y ganan-
ciales y ventajas, que oy en ellos no paíían la 
linea de efperanzas dudofas. Por u l t imo, cfte 
penfamiento compreliende un fin numero de 
utilidades: Las mas abultadas, y que efeóttva-
mente, no folo fe echan menos, fino que íu 
falta hace a Madrid menos hermofo , y acafo 
menos Chriftiano, fe verán de bulto en las O r -
denanzas. Gran Señor , perdone V . Mag. efta 
difculpable ofadia de un humilde Vafallo, que 
fiemprc ha animado, y animara eftimulos de 
fer útil al Reyno , y el que fiempre reveren-
t e , y poftrado 
B. L . Reales Pies de V. Mag> 
como leal amante Vafallo 
fimcifco Marim N i $ ó , 
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